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EFEK ASAM MEFENAMAT TERBADAP PENURUNAN 
ANGKA KEBUNTINGAN DAN JUMLAB FETUS 
PADA MENCIT (MIlS 111116C1Il1IS) 
Diah Ardhiningrum 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek asam mefenamat terhadap 
penurunan angka kebuntingan dan jumlah fetus pada mencit. 
Penelitian menggllnakan sejumlah 24 ekor mencit (Mus musculus) betina 
berumur dua setengah bulan dengan berat badan rata-rata 20 gram. Selama 
percobaan mencit tersebut diberi pak:an komersial pellet 521. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan ulangan 
sama yang terbagi menjadi empat kelompok dengan enam ulangan. Setiap 
kelompok terdiri dari enam ekor mencit. Data dianalisis menggunakan uji F dan 
dilanjutkan dengan uji Chi-square. 
Asam mefenamat diberikan secara per-oral sesuai perlakuan. Pada 
kelompok kontrol hanya diberi aquadest steril, perlakuan I pemberian asam 
mefenamat dengan dosis 3,33 mgl kg BB, perlakuan II pemberian dengan dosis 10 
mgl kg BB dan perlakuan m dengan dosis 30 mgl kg BB yang dilarutkan dalam 
aquadest steri1, 1arutan tersebut diberikan sebanyak 0,2 mI. Pemberian larutan 
asam mefenamat dilakukan tiga kali sebari selama 10 bari. Setelah 10 bari 
kemudian dikumpulkan dengan mencit jantan. Laparotomi pada mencit dilakukan 
19 bari setelah terjadi kopulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asam mefenamat yang diberikan 
secara per-oral dengan dosis 3,33 mg; 10 mg dan 30 mg sebanyak tiga kali sebari 
selama 10 bari sangat berpengaruh pada penurunan angb kebuntingan dan 
penurunan jumlah fetus pada mencit. 
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